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MARK SUMMARY
ef2019, Even Semester
Course id : COMM6382 - Introduction to Sociology
Class : L2AL
Lecturer : D5149 - Adsina Fibra, S.Sos., M.Ed










1 1801455233 ANINDYA DEWI SARASWATI 100 100 100 100 100 A
2 1901530032 MUHAMMAD NAUFALDI
PURNOMO
0 92 88 90 72 B-
3 2101718495 AMANDA LYDIA AKAS
TAMBUNAN
0 92 0 50 33 E
4 2201853886 DAUD ICHSAN PERMANA 0 0 0 0 0 E
5 2301891286 GABRIEL JONATHAN ARDIYA
SIMANJUNTAK
75 100 88 100 91 A
6 2301894810 TIMOTIUS ARIEL TANDRA 88 92 88 100 91 A
7 2301895315 NATHANIEL PUTRA LUCKY 82 92 100 100 94 A
8 2301899824 MUHAMMAD ERLAND
ADISATRIA
95 92 96 100 95 A
9 2301902346 CHRISTIE ANGELA ANANDA 95 92 100 100 97 A
10 2301907233 BRIGITTA MAURA TABIAT 100 92 100 100 98 A
11 2301923703 RAFFAEL JUSTIN KARSTEN
LOKITO
75 92 88 100 88 A-
12 2301925255 ARYA NATA SUPRAPTO 0 92 100 100 78 B
13 2301925261 TARISHA AINAYA ZURAITUL
AINI
0 100 0 50 35 E
14 2301928465 MUHAMMAD REYHAN
RIANSYAH
82 100 96 100 95 A
15 2301929436 STELLA MONICA YANG 95 100 100 100 99 A
16 2301937066 ALWINDRA HARYO
WIRATAMA
75 100 88 100 91 A
17 2301947943 DIVINIA ERLINA SIH 82 100 100 100 97 A
18 2301956310 NADZIRA ZAFINA 95 100 100 100 99 A
19 2301956342 DAFFA RAMADHANI
ALFARISSI
95 100 88 100 95 A
20 2301960762 ADINDA MUTIARA CITRA 95 92 88 100 92 A
21 2301967522 YACINTHA AMBER
POHLKAMP
95 92 100 100 97 A
22 2301967535 ANNA SAUERBORN 82 100 100 100 97 A
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